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个、36 个及 44 个，呈现节节攀升的趋势。据笔者进一步的调
查，有 32%的体育制造企业没有设立品牌，另外 68%设立自
己品牌的体育制造企业中有 80%以上企业是按订单上的品
牌要求生产产品的，甚至有一些企业要求不用自己的品牌而
借用其他知名品牌进行生产。
2.以品牌差异化为驱动的前、后向延伸的产业升级路径。
针对体育制造产业同质化竞争严重的问题，本论文认为，以
品牌差异化为驱动的前、后向延伸的产业升级路径，即将体
育制造产业集群价值链前向延伸至产业集群中的销售商产
品推广与宣传增值环节、后向延伸至产业集群中的生产商产
品研发与设计增值环节，一方面，将晋江市各乡镇的体育文
化资源融入到当地的体育产品品牌设计理念和品牌推广中，
形成体育制造产业品牌差异；另一方面，结合晋江市各乡镇
体育文化资源以品牌差异化为驱动策划不同的体育文化产
业品牌活动形成独特的体育文化品牌。
按照本研究的设想，晋江市的核心乡镇（安海、深沪）以
及体育制造产业发达的乡镇（陈埭、池店）可利用其乡镇资
源、经济（大企业众多）与已有的区域品牌优势，凸显体育文
化积淀对体育制造企业品牌设计与推广的启发作用，积极推
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进体育制造产品品牌与乡镇、体育文化产业品牌的互动协调
发展，强化体育制造产品品牌的当地独特体育文化内涵。而
对那些经济相对落后的乡镇，则可先根据自身体育文化资源
特色，挖掘当地体育资源优势，找到适合自身发展优势的体
育制造企业品牌设计与推广。
（二）以网络定制营销为驱动的产业升级路径
1.竞争优势源自为顾客创造的价值。迈克尔·波特（1985）
在《竞争优势》中指出：“竞争优势归根结底产生于企业所能
为顾客创造的价值”。由此可见，管理顾客价值链的重要性。
随着电子商务的普及和电子购物的流行，企业需要对顾客价
值链管理进行重新思考和大胆变革。
2.以网络定制营销为驱动的前、后向延伸的产业升级路
径。鉴于体育制造产业营销渠道有待创新的现状问题，本论
文认为，以网络定制营销为驱动的前、后向延伸产业升级路径，
即将体育制造产业集群价值链前向延伸至产业集群中的顾客
战略增值服务与产品后向延伸至顾客参与设计环节。网络营
销浪潮的兴起，将为国内体育用品带来新的突破，可以将以前
人们不重视的个性化体育用品市场、分散的消费需求通过网
络串起来变成一个巨大的体育用品销量。中国网民数量爆炸
式的增长给了体育用品网上个性化定制提供了可能。在国外，
体育品牌借助网络媒体进行营销，其运作已经颇为成熟。
（三）以集群信息化为驱动的价值链创新延伸的产业升
级路径
1.信息化有助于促进产业升级。实施信息化的产业集群意
味着产业更多依靠先进的信息化技术与信息化管理环境来
整合产业内部的技术和资金和产业外部的一切有用信息资
源，为一种有效的优化集群价值链增值方式。内生拓展升级
路径构筑产业自身的核心竞争力。产业集群信息化重视内生
拓展升级路径，发挥集群自身优势，建设集群的核心竞争力。
2.集群信息化是实现产业集群价值链增值的物质保障。
鉴于体育制造产业信息化意识不高的现状分析，本论文认
为，以集群信息化为驱动的产业集群价值链创新延伸两业互
动协调发展路径，即借助管理信息系统促进集群内外各相关
组织的联系，依靠比较稳定的分工协作和纵横交错的网络关
系形成有利于产业组织协调的空间集聚体，形成产业集群价
值链信息流、技术流、人才流和知识流在两业之间高度汇集
与利用。第一，晋江市体育制造产业集群信息化应从产业集
群内各利益相关方借助管理信息系统中的相关信息技术的
运用能力开始。晋江市体育制造产业应首先学会运用 SCM
（供应链管理）和 VMI（供应商管理库存）技术使产业集群中
的体育制造主体企业与体育制造供应商（产业集群中生产要
素的内部提供者）之间产生集群信息化效益，利用 BI（商务智
能）与体育制造同行竞争企业进行产品创新竞争或提供创新
互补产品竞争。第二，体育制造产业与相关体育产业之间通
过 B2B（企业对企业）技术实现互动沟通创新。如晋江市体育
制造产业借助 B2B 技术可从体育文化专业人才市场寻找到
体育人才，降低搜寻、培训等交易成本，另外，通过 B2B 平台
与其他体育相关企业间建立协调与信息机制，可迅速获得相
关市场、技术与竞争信息。第三，晋江市体育制造产业集群信
息化在技术创新和组织管理创新下，以期形成产业集群知识
溢出效应。这种集群知识溢出效应表现为集群内产业显性知
识的传播与扩散与隐性知识的传播与扩散。
（四）以协作互利为驱动的集群价值链延伸互动协调发
展路径
1.协作互利提升产业科研创新能力。晋江鞋业具有很长
的价值链，这一价值链包括鞋的配件、鞋楦、鞋底、鞋跟、鞋
衬、轻泡、炼胶、吹塑到纸盒、包装盒等等。因此，晋江市体育
制造产业可利用价值链上的各个生产要素的合作分工，通过
协作互利开展要素研发，并主动联系产业集群内的相关科研
机构，共同推动产品技术开发进程。
2.以协作互利为驱动的产业集群价值链纵向延伸的产业
升级路径。鉴于体育制造产业科研创新力度不够的问题，本
论文认为，以协作互利为驱动的产业集群价值链纵向延伸的
产业升级路径，即将体育制造产业集群价值链纵向延伸至产
业集群中的地方政府、中介组织、知识生产机构等辅助机构，
以产业集群优势最大化为前提，寻找两业互动发展的战略价
值环节，发挥集群中辅助机构的协调效益。晋江市体育制造
产业集群中的辅助机构要在基于集群价值链延伸视角下对
产业升级发挥中间桥梁、中转枢纽的重要作用应做到以下几
点。如晋江市政府机构发挥宏观调控职能在集群内进行经济
信息的采集与扩散、专业化高级要素的开发、科学政策的传
播、吸引外国直接投资、规则的改革宣传；工作重点从简单的
给钱，转向更广的领域的扶持和服务；政策重点应向促进产
业网络、促进专业化、促进创新、促进集群、促进要素的整合
转变。中介组织和知识生产机构强调于通过竞争来促进体育
制造产业集群的效率和创新，从而推动体育制造产业升级。
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